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初等教育音楽科授業において実際の演奏による鑑賞指導を
効果的に行う授業の在り方についての実践的研究
A Practical Study on the state of the lesson which performs Appreciation Instraction 
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Abstract : The previous research has shown that in music appreciation instruction， pupil's interest and 
concern increase obriously when music was presented by actual performance rather than recording medium. 
In this study， we investigated pupil's interest and response for music lessons by changing the order of 
presentation of actual performance and recording medium. Consequently， changing the order of presentation 
revealed that pupils could appreciate music with the strong impression from actual piano performance， or they 
could enjoy music very much in actual piano performance if they acquired the music image from recording 
medium previously. 



































































































































































































































































































ピアノソナタ第11番イ長調 (Sonatafor Piano NO.ll in 
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指を見ていた I 25 
楽譜を見ていた I 7 
体の動きを見ていた I 9 
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